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Conclusions 
1 ZAGREB 1996 
The following conclusions have been drawn based on oral presentation s and d iscussions given by eminent for-
e ign ancl domestic experts concerning ra lional expl oration for hydrocarbons. 
1. The activ ity of hydrocarbon expl oration ancl production is always profitable in spite of occasionally occurring 
world energy crises, if a rational approach to exp loration and development of hydrocarbon pools is taken, 
regard less of natural conditions ancl condit ions of a pool. 
2. The strategy of a sLlccessful oi l company must include permanent investment in exploration so as to enable 
replenishment of the produced quantities with newly discovered reserves . 
3. Future exploration on the territory of the Republic of Croatia needs to be done in a rat ional manner according to 
the level of maturity of depositional basins. The areas characterised by high costs and high exploration risk 
should be targeted at jointl y with other companies. 
4. In order to retain the dominant role in covering energy needs of Croatia in the future, INA-Naftaplin must sys-
tematically and continuall y evaluate both dom est ic exploration area and prospective areas in the world. The 
combination or high and low risk areas is imperative. Each year the company is supposed to be present at least 
at ten projects in the world together with other companies and to have one project of its own. 
S. Since the ratio of newly discovered reserves and production realised in Croatia becomes less and less favoura-
ble, and the process of exp lorat ion, discovering and development takes a long time, the replenishment of 
reserves by purchas ing al ready discovered, developed or undeveloped reserves arises as a possible solu tion 
dependable on market conditions. 
6. An adjustment of Croatian legislation to the world praxis in the area of hydrocarbon explorat ion and related 
commercial agreements is necessary. 
7 . There is an evident need for a systematic follow -up of scientific accomplishments in the world by entering the 
global circul ation of exchange and application of scientific information, which was confirmed on this sympo-
si um as welL 
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I. medunarodni naftnogeologijski znanstveni skup 
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Zakljucci 
Gcologi;] Croatic;l 49(2 
TCJ11cijcm izlozenih radova i rasprava istaknutih siranih i domacih znanstvenika i slrucnjaka 0 promi sijenom 
istrazivanju ugljikovodika proizasii su s ljcdeci znkljucci. 
l. Djcialnosl istrazivanja i proizvodnje ugljikovodika, usprkos povremenih pojava cncrgctski h kriza LI sv ijel u, llvi -
jck jc isplativ3 LI Z promisijeni prisiup istrazivanju i razrad i [czista bcz obzira na Iciisne i clrugc prirodnc uvjcte. 
2. Stratcgija llspjcsnoga nartnog poduzeca 1110ra bili ncprckidno ulaganje II iSlrazivanjc kako bi sc svake god ine 
proizYccicna kolicina mogJa (u prosjeku) harem naclomjcstiti novootkrivenim zaliham <1. 
3. Dnljnja is traz ivanja u prostorima Republikc Hrvatske treba voditi razumno prema s lu pnju iSlrazenosti 1£1 lozni h 
prostora. U podrucjim3 koj£1 z£1hlijevaju v isoke Iroskove iS lr£1ziv£1 nja , iSlra7. ivacki ri z ik treba dije lit i 5 drugim 
kompanijama. 
4. Radi da lj njega zadrz.avanja lIdje la u podmi ri vanj u e nergelskih pOlrcba Hrvalske, INA-Naftapli n Ire ba, liZ domaci 
i511"<l1.l1i pr0510r, s lIstavno i stalno vrednova ti i pe rspeklivna podrllcja 1I svijct ll. N uz l10 je poveza li, oclnosno 
ll skladili podrucja visokoga i niskoga rizi ka. Godisnje bi Irebalo bili prislilIlim u svije tu na najmanje dcsct pro-
jekala s drug im tvrtkama i samostalno barem l1a jccinom proje klu. 
5. Kako jc omjcr novootkrivenih zaliha i ostvarene proizvodnje u Hrvatskoj svc ncpovo ljniji , a praees istrazivanja, 
olkri vanja i razrade dugotrajan , na svjetskom bi Irzistu trebalo kupiti nove razradene iIi ncrazradcnc za lihe raeli 
njihova obnavljanja. 
6 . Ilrvat sko zakonodavstvo potrebno je pri lagoditi svjetskoj praksi komercijalnih ugovora za poelrucjc iSlrazi vanja 
ugljikovodika. 
7. Poscbno sc isticc pOI reba sustavnoga pracenja znanstve nih dos lignuca u svijetu ukljucivanjcm u svjctske tokovc 
razmjene i primjene znanstvcnih infonnacija, S[O .Ie potvrdcno i na ovom znans tvcnom skupu. 
